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Мы мир храним, 
пока мы помним о войне 
Война... Страшное слово, запечатлевшееся в сердцах миллионов людей. Мог ли 
простой человек повлиять на ход Великой Отечественной? Оказывается, да. И ещё 
как! Сегодня я хочу обратиться к славному и сложному прошлому нашего народа, 
нашей Родины, вспомнить имена своих предков, не щадивших себя в борьбе с вра­
гом. Я с благодарностью храню память о великих победах, о героях войны, простых 
солдатах, которые добывали победу, защищая свой народ, своё Отечество. 
Я много слышала о войне, и накануне 
75-летия Великой Победы расскажу о сво­
ём прадедушке Иванове Алексее Михай­
ловиче, прошедшем всю Великую Отече­
ственную войну с первого до последнего 
дня. Мой прадедушка родился в 1912 году 
в деревне Ляденки Богушевского района 
Витебской области. На войну был призван 
в мае 1941 года в возрасте 29 лет. Дома 
он оставил жену и детей. В 1943 году он 
получил тяжёлое ранение, долго лежал в 
госпитале. После выздоровления снова 
пошёл на фронт, и так дошёл до Берлина, 
защищая свою Родину. 
Победу встретил в Берлине. Был на­
граждён почётными грамотами, медаля­
ми, орденами за боевые заслуги. После 
войны стал председателем колхоза в сво­
ей деревне. Но раны прадедушки дали о 
себе знать, и он вскоре умер. 
Второй мой прадедушка Коваленко 
Владимир Устинович родился в 1915 году 
в деревне Амосовка Лепельского района. 
Воевал на фронте и погиб в 1942 году. Их 
часть защищала город Лепель и во время 
операции он смог заскочить к себе домой, 
навестить свою семью, двоих маленьких 
сыновей, и напоследок сказал такую фра­
зу: «Освободим Лепель - и я снова забе­
гу», поцеловал мальчишек, жену и ушёл. 
Сражение было кровавое, полегло много 
солдат, в их числе и мой прадедушка. 
После освобождения города он так и 
не вернулся домой. Его жена, моя праба­
бушка, побежала на поле боя, там было 
уже много людей, они хоронили убитых 
солдат. Прабабушка нашла только руку 
своего мужа и похоронила на кладбище, 
рядом с полем боя. На протяжении всей 
своей жизни она ходила на могилу, где 
была похоронена рука, а из военкомата 
сообщили: «Ваш муж, сержант Коваленко 
Владимир Устинович, пропал без вести». 
Вот так простые люди стали частью 
истории, сами того не подозревая. И они 
не думали о том, что получат взамен. Я 
считаю, нам многому нужно поучиться у 
поколения наших дедов и прадедов: стой­
кости, мужеству, отваге и воле к победе. 
Научиться жить так, чтобы не было стыд­
но перед самим собой. Я горжусь своими 
прадедушками! Мы обязаны чтить и ува­
жать память тех, кто погиб ради нашей 
мирной жизни. Мы обязаны знать исто­
рию этой войны, чтобы никогда больше 
не допустить этого. Мы должны сохранить 
это знание для наших потомков. Каждый 
год смерть уносит очевидцев этой войны, 
их становится всё меньше и меньше. Мы 
преклоняемся перед теми, кто остаётся в 
живых... 
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